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Plant Biology 2019 





IX. UPC – Wie funktioniert Stadtgrün? 
Interdependenz vielschichtiger 
Wechselwirkungen im urbanen Grün: 
„Beziehungskisten“
https://plant-protection.net/de/upc/ 
Veranstalter: DPG, JKI, DASoL, BEUTH, LKSH 





der Arbeitsgemeinschaft Grünland und 








Symposium: Impact of Anticipating 







Veranstalter: JKI, CAS, GELIFES, IAE/CAS 














– 62. Tagung der Gesellschaft für 
Pflanzenbauwissenschaften e. V. 





Veranstalter: Gesellschaft für 
Pflanzenbauwissenschaften 







Veranstalter: DLG,  Landesbetrieb Wald 
und Holz Nordrhein-Westfalen, Wald-
bauernverband NRW e.V., 
Briloner Stadtforst 





des DPG-Arbeitskreises Phytomedizin 









2019 meeting of the GPZ working group 
Cytogenetics 
„Chromosome biology, genome 
evolution and modern cytogenetics 






XXIVth EUCARPIA Maize and Sorghum 
Conference 
Integrating quantitative and molecular 
genetics to develop new breeding 
methods in maize and sorghum
http://www.plantbreeding.wzw.tum.de/
index.php?id=84 
Kontakt: Chris-Carolin Schön 
E-Mail: plantbreeding.wzw@tum.de
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Kontakt am JKI: 




XIX International Plant Protection 




Agritechnica – The World’s No. 1 https://www.agritechnica.com/de/
12. – 14.11.2019
Dubai
Ipm Dubai und Wop Dubai https://www.ipm-essen.de
13. – 14.11.2019
Quedlinburg






Konferenz: „Genetic diversity 
– The key for improving drought 
stress tolerance in crops“
https://conference.geneticdiversity.
julius-kuehn.de/ 





der GPZ Arbeitsgemeinschaft 
für Kartoffelzüchtung und 
Pflanzgutproduktion (AG 13)
https://gpz-online.de/terminkalender/ 


































Landwirtschaft im Klimawandel 








Vortragstagung „Fortschritte in 

















Krankheiten im Getreide und Mais
https://plant-protection.net/de/
arbeitskreise/getreidekrankheiten/ 
Veranstalter: Bayr. Landesanstalt für 
Landwirtschaft 











Veranstalter: LWKN, JKI 















des DPG-Arbeitskreises Schädlinge 







30. Bernburger Winterseminar 




29. Deutsche Arbeitsbesprechung 
über Fragen der Unkrautbiologie und 
-bekämpfung (Unkrauttagung)
https://www.unkrauttagung.de/ 









Kontakt: Jan Petersen, Jörg Becker 
E-Mail: petersen@fh-bingen.de, 
Becker1@dow.com
Datum/Ort Thema Veranstalter/Kontakt
